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 Maiuri（1954, trans. Gilbert p103）は、彼らはナクソス島で抱擁しているディオニソス神
とアリアドネを表しているという意見を述べている。神との聖なる結婚を描いているというの



























































５、秘儀の部屋に描かれた 10 シーン 
 
 秘儀の部屋は、7×5 メートルの部屋で、床は黒と白のモザイクでできている。東側の壁の中
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解釈をまとめる。 

















































































（1954, trans. Gilbert p104）は、彼女が見ているのは第 7 シーンの鞭打ちのシーンではない
かと言っている。Fierz-David は、入門者は神の声に従うか、怖くて儀式から逃げ出すかのと
ころにいて、第 5 シーンのシレノスがこれを注意深く見ているという。 
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ルフォイの神殿では、神の帰還が祝われるが、女性だけが狂乱の状態で神の子がはいった唐箕
のバスケットを持って、神殿に入ってくる。男性と女性では儀式の参加の仕方、体験の仕方が






































feeling of modesty と呼んでいる。彼女は、伝統的なアイドース（Aidos：古代ギリシアで良心
を擬人化したもの）の特徴を持っていて、入門者にとって、知恵の光として、慎みの感覚（feeling 













































嫁であることは多くの研究者が認めるところであるという（Maiuri1954, trans. Gilbert p105）。 


































ている神話がある。イナンナ・イシュタル Inanna-Ishtar とエレシュキガル Ereshkigal の神
話で、Perera が女性の根源と精神スピリットの回復という視点で解釈をしている（Perera,1981,
杉岡・小坂・谷口訳 1998）。紀元前 3000 年のシュメールの粘土板に記された「イナンナの冥




イナンナは死体となり、木の杭にぶら下げられてしまう。3 日 3 晩たってイナンナが帰らない
ので、侍女のニンシュプルは神々に助けを求めた。なかなか助けは得られなかったが、最後に
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